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Lθ=
(
λθcosθ λθsinθ −λθρ ρcos θ −ρsin θ −1
)
Lρ=
(
λρcosθ λρsinθ −λρρ (1+ρ
2) sinθ −(1+ρ2) cosθ 0
) ­üh
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λθ = (A2 sin θ−B2 cos θ)/D2
Þ
λρ = (A2ρ cos θ+B2ρ sin θ+C2)/D2
Þ<ÕmÜ½Ð
A2X+B2Y+C2Z+D2 = 0
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λdl cos θ
λdl sin θ
−λdlρ
(1 + ρ2) sin θ − αρ cos θ
−(1 + ρ2) cos θ − αρ sin θ
−α
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